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Honestidad académica y sistemas antiplagio 
en la UPV 
CrossCheck en PoliPapers: detección del 
plagio en artículos científicos 
CrossCkeck en PoliPapers 
• La comunicación científica se rige por principios 
éticos y morales. 
 
• Recientemente el fraude científico se está 
demostrando en un porcentaje preocupante.  
 
• Noticias de gran impacto que se recogen en los 
medios de comunicación 
– http://www.20minutos.es/noticia/2132384/0/exminis
tra-merkel/acusada-plagiar-tesis/embajadora-
vaticano/ 
– http://elpais.com/elpais/2013/02/06/opinion/136016
4261_738182.html 
– http://www.prensalibre.com/opinion/plagio-
variacion-robo_0_1095490469.html 
 
Escenario 
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¿Por qué plagiar? 
 
• El aumento del plagio en los últimos 
años se atribuye  a: 
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Expansión del plagio 
• Esta expansión del fenómeno del plagio 
ha sido constatada por diversos estudios 
estadísticos que demuestran que es un 
problema a nivel mundial 
–  el plagio está entre los tres problemas éticos 
que se perciben como más frecuentes o 
habituales en la comunidad científica  
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Aumento del fraude científico 
• Informe del PNAS (Proceedings of the National Academy of 
Sciences ) desvela  que el fraude científico se multiplica por 10 
desde 1975 
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La UPV ante el plagio científico 
• Nuestro compromiso con la comunidad 
científica y con la Sociedad nos lleva a : 
– Declaración de ética y buenas prácticas  
• COPE 
• En Polipapers 
– Diseñar estrategias para detectar y prevenir 
el plagio 
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Conclusión 
• Las formas de plagio son variadas y 
detectarlas supone que el editor/revisor 
realice una importante labor.  
– Reconocer la figura del revisor 
 
• Delatar el plagio dentro de la comunidad 
científica  
– La vía legal es muy costosa 
Servicio desarrollado por la UPV para impulsar la edición en 
abierto de revistas científicas digitales siguiendo las pautas 
marcadas por la Política Institucional de Acceso Abierto de la 
UPV, sobre una plataforma digital «Open Journal Systems». 
CrossCkeck en PoliPapers 
• 2010 - PoliPapers 
 
 
• 2011 - Política institucional de acceso abierto 
de la Universitat Politècnica de València. La 
UPV promoverá la edición de revistas científicas 
de acceso abierto desde la plataforma 
institucional PoliPapers  
 
 
• 2013 - Declaración ética y de buenas prácticas 
de PoliPapers en su deber de velar por la 
transmisión del conocimiento  científico, 
garantizando el rigor y la calidad del mismo,  bajo 
un compromiso ético con la comunidad científica y 
académica 
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• Servicio que ofrece CrossRef a sus 
miembros  para la detección del 
plagio (Universitat Politècnica de 
València es miembro ).  
 
• Centrado en el contenido académico. 
 
• A través del DOI 
CrossCkeck en PoliPapers 
CrossCkeck en PoliPapers 
El servicio consta de 2 partes 
Utiliza la herramienta iThenticate, 
que compara trabajos con los de la 
base de datos y remarca en el texto 
las coincidencias que detecta 
Genera una base de datos 
Producto 
de 
Proveedor de tecnologías para 
evitar el plagio, verificar el 
contenido,… 
 Contratar el servicio de CrossCheck. 
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Acceder al texto 
completo de los 
artículos (DOI) 
 
 
Acceder a Ithenticate 
y enviar textos para 
cotejar 
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PoliPapers debe permitir que su contenido sea indexado e 
incluido en la base de datos de CrossCheck a través del DOI 
El DOI en OJS lleva a la 
página de resumen y no al 
texto completo 
Se añade meta-etiqueta 
que envía al texto completo 
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Comprobar textos contra la base de datos de CrossCheck a 
través  de iThenticate. 
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• CrossCheck: artículos de investigación, libros y actas de 
congresos proporcionados por los editores (científicos, técnicos 
y médicos) que participan en CrossCheck 
 
• Internet: iThenticate rastrea como un buscador  páginas web, 
con la ventaja añadida de mantener un archivo de las mismas 
que se remonta 8 años atrás. 
 
• Publications: Repositorio que iThenticate esta reuniendo e 
indexando de contenido en línea y fuera de línea de 
agregadores, bases de datos y proveedores de contenido 
(EBSCOHost, Emerald Journals, PubMed…). Socios de 
contenido. 
 
http://www.ithenticate.com/content   
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Cada revista tendrá acceso a su carpeta 
CrossCkeck en PoliPapers 
El envío de un documento a iThenticate no lo 
agrega a la base de datos de CrossCheck, se 
almacena en el perfil del usuario y se puede 
eliminar una vez hecho el informe. 
Para comprobar un documento 
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En cuanto se carga el documento el sistema empieza a realizar la 
comprobación. 
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Se produce un informe de similitud mostrando el porcentaje del 
texto que coincide con otros textos de la base de datos, de donde 
viene ese otro texto…. 
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Al seleccionar una parte 
resaltada del texto se 
abre una ventana con el 
texto con el que lo 
compara, y puedes ir a 
esa fuente. 
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Downland PDF of current report view 
CrossCkeck en PoliPapers 
Muchas gracias por la atención. 
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